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Великий вплив на суспільну мораль здійсню-
ють засоби масової інформації, передусім телеба-
чення. Найкращі телеканали пропагують шляхом 
показу своєї кінопродукції культ моральності, 
впроваджуючи її в свідомість і підсвідомість лю-
дей, передусім молоді. Є всі підстави сподіватися, 
що сучасне економічне становище держав зміню-
ється на краще, а сила закону і загальні моральні 
норми переважають в усіх країнах. Цей процес на-
бирає великого розмаху, багато нових бізнесменів,
державних службовців і політиків бажають досягти 
високого етичного рівня ділової поведінки та мо-
ралі. 
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Анотація 
Сучасна освітня ситуація не лише в нашій країні, а й в глобальному просторі потребує переосмис-
лення. ООН, ЮНЕСКО, Римський клуб, Міжнародний Всесвітній форум в Давосі значну увагу приділили 
формуванню нового образу освіти, зосереджуючи на компетентнісному підході. Мові в цьому процесі на-
лежить без сумніву вагома роль. В статті доводиться, що іншомовна компетенція і компетенції з фаху - 
єдиний навчальний комплекс. Він постає як базова компетенція фахівця-випускника вузу. Без такої ком-
петенції неможлива Global competence, що засвідчила пандемія COVID-19. Аналізується формування фа-
хових компетенцій майбутніх юристів в контексті Global competence, Global English, Soft Skills. 
Abstract 
The current educational situation not only in our country, but also in the global space needs to be rethought. 
The UN, UNESCO, the Club of Rome, and the International World Forum in Davos have paid considerable atten-
tion to the formation of a new image of education, focusing on the competence approach. Language undoubtedly 
plays an important role in this process. The article proves that foreign language competence and competences in 
the specialty - a single educational complex. It appears as a basic competence of a graduate specialist. Without 
such competence, Global competence is impossible, as evidenced by the COVID-19 pandemic. The formation of 
professional competencies of future lawyers in the context of Global competence, Global English, Soft Skills is 
analyzed. 
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З'ясування взаємозв'язку мовної складової і 
формування компетенцій майбутнього фахівця не 
може бути віднесено лише до мовознавчих дисцип-
лін. Воно в реаліях сучасного стану освіти постає 
як міждисциплінарний дискурс і його онтоантропо-
логічний вимір. Філософія освіти, філософія мови, 
філософська антропологія і педагогіка, нейрологія і 
медична антропологія в різній площині досліджу-
ють означений зв'язок, оскільки постіндустріальне 
суспільство змінює інституційну і неінституційну 
форми навчання. Дослідники зазначають, що на на-
ших очах утворюється освіта, яка заперечує її уста-
лений класичний зміст і розуміння. Німецькі дослі-
дники з питань філософії освіти (К.Лісман, 
Р.Д.Прехт, А.Реквітц, Р.Мєрінг) наголошують, що 
освітньою стратегією повинна стати стратегія сін-
гуляризації життєтворчості, можливість виходу за 
межі масової класичної освіти. Визначають сучасну 
освіту як антиосвіту, доводять фактичність і контр-
фактичність як реалії освіти, обґрунтовують колі-
зію «революції в освіті як переворот задля нового її 
сенсу». Антиосвіта, на думку Лісмана, означає, що 
ідея освіти в усіх смислах причинилася виконувати 
нормативну або регулятивну функцію. Революція в 
освіті постає як виклик антиосвіті [4].  
Мова, її вивчення є вагомою складовою освіти. 
В освіті надається значна увага не лише рідній мові, 
але й вивченню іноземної. В сучасності пріоритет 
належить англійський мові. Формування глобаль-
них компетенцій Global competence зазначено в до-
кументах ООН, ЮНЕСКО, PISA як одна із актуаль-
них стратегій сучасної освіти. ЇЇ сутність можна ви-
значити словами філософа-педагога Р.Фрейре: 
«Компетенції людини не лише питання слова, а й 
читання світу». «Читання світу» не можливе без мо-
вних компетенцій, які стають засобом глобального 
спілкування і професійної комунікації, освіченості. 
В матеріалах PISA глобальні компетенції означені 
наступним чином: «Global competence is a multidi-
mensional, life-long learning goal. Globally competent 
individuals can examine local, global and intercultural 
issues, understand and appreciate different perspectives 
and worldviews, interact successfully and respectfully 
with others, and take responsible action toward sustain-
ability and collective well-being» [10,с.165]. Вони в 
такому визначенні подаються як багатовимірні, як 
міждисциплінарні, вони охоплюють широке коло 
місцевих, регіональних і глобальних проблем, 
вміння розуміти та оцінювати різні точки зору та 
світосприйняття, поважне ставлення до людей. У 
визначенні підкреслюється, що глобальні компете-
нції неможливі без такого компоненту як відповіда-
льні заходи щодо подальшого розвитку суспільства 
та його колективного добробуту. Але досягнення 
такої мети можливо за умов професійної компетен-
ції та відповідальності. Події COVID-19 таке розу-
міння глобальних компетенцій актуалізували.  
Подане розуміння глобальних компетенцій, на 
нашу думку, дозволяє віднести їх до складових 
людського капіталу, який у відомій філософській 
літературі розглядається як дії на підставі одержа-
них знань, практичних навичок, творчих здібнос-
тей. До людського капіталу відносяться моральні 
цінності, культура праці, ставлення до неї. Така ін-
терпретація людського капіталу як реалізація ком-
петенцій дозволяє зазначити, що поза такої взаємо-
дії виробництво і відтворення людини людиною в 
соціумі постає як онтоантропологічний процес, по-
в'язаний з буттям людини, її життєдіяльністю. На 
цьому акцентують увагу відомі закордонні дослід-
ники П.Бурдье, Т.Колеман, Ф.Фукуяма, Л.Едвін-
сон, М.Мелоун і інші. В українській філософській 
думці цієї проблеми торкаються В.Андрющенко, 
В.Кремень, Л.Горбунова, В.Табачковський, В.Ша-
мрай і інші. Аналізуючи взаємозв'язок людського 
капіталу і компетенцій, дослідники звертають увагу 
на значущу роль освіти в цьому процесі. Підкрес-
люють, що розуміння реальності освіти, її сенсу 
трансформується, оскільки світ вступив у фазу ра-
дикальних змін. Освіта існує не лише як класична 
модель. В сучасній реальності, впроваджуються 
нові освітні моделі: освіта в дусі миру, глобального 
громадянства, прав людини, формальна і неформа-
льна освіта, освіта без кордонів, освіта для сталого 
розвитку, освіта на протязі життя. Сумною є думка 
Л.Горбунової, що освіта є контрактом між суспіль-
ством і його майбутнім, і в наш час потрібен новий 
освітній контракт, який більше не передбачує під-
готовку молодих людей до такого майбутнього, яке 
по суті є копією минулого [1,с.64-65]. Зазначимо, 
що в роздумах Л.Горбунової означено інноваційне 
бачення освіти. В такій освіті, на думку дослідниці, 
орієнтація тільки на розум недостатня.  
Відповіддю на такий інноваційний запит в 
умовах глобалізації світу є впровадження в освітній 
процес філософсько-освітньої програми форму-
вання компетенцій. Вони впроваджуються в освіт-
ній діяльності з врахуванням декількох факторів, а 
саме: сучасній людині необхідно за менш коротший 
час ефективно засвоїти знання, опанувати активи 
знань, навички, засвоїти фахові практичні дії, мак-
симально скоріше адаптуватися до зовнішнього до-
вкілля і функціонувати в ньому, готовність жити в 
сучасному постійно мінливому природному, соціа-
льному та духовному середовищах. Орієнтація на 
формування компетенцій як процесу містить різні 
рівні і відбувається протягом усього життя. 
У формуванні компетенцій важлива роль нале-
жить мовним компетенціям. Сучасна мовна ситуа-
ція досить неоднозначна, вона змінюється як змі-
нюється життя\буття людини. Трансформуються 
мовні парадигми, з'являються нові напрямки їх ана-
лізу. Саме така орієнтація запроваджується викла-
данням мов, поєднанням глобального та професій-
ного в ній. Свого часу засновник соціології знань 
німецький вчений К.Манхейм зазначив: «саме осві-
чена людина зберігає en rapport до справ усього су-
спільства, а не лише до своїх особистих, і саме в та-
кому сенсі можна говорити, що вона доцільна до 
ситуації і торкається усіх нас, освіта формує не лю-
дину взагалі, а людину в конкретному суспільстві і 
для конкретного суспільства»[7,с.113-480]. Він в 
такому розумінні подав освічену людину як компе-
тентну. 
Формування компетенцій з мови в вишах має 
свої особливості. Багаторічний досвід викладання в 
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юридичній академії ім.Ярослава Мудрого дозволяє 
зазначити їх. Особливості починаються з тієї обста-
вини, що у виші відбувається зустріч студента з ви-
кладачами як співбуття. Це одна з важливих соціа-
льно-психологічних обставин, бо від зустрічі як по-
дії, як співбуття буде в подальшому залежне 
спрямування на мовну компетенцію, як відповідь 
на питання "Задля чого її вивчення?". Відповідь на 
поставлене питання залежить від сприймання сту-
дентом мовного простору навчальної групи (акаде-
мічної групи) і самого себе в ньому "Хто я в ньому? 
Чи є я такою ж мовною особою як і інші?». Цю об-
ставину не можна ігнорувати. Сучасні дослідження 
(С.Гроф, Д.Лілі, Е.Хобсбаум, Г.Гарднер) довели іс-
нування мовного, лінгвістичного типу людини. В 
залежності від цієї обставини подаються рекомен-
дації з приводу обрання професії. Аналіз мовної 
особи є одним з вагомих напрямків в філософії 
мови, в мовознавстві. Увага приділяється мовній лі-
нгвістичній самоідентифікації, мовній свідомості. 
В академії вивчення Global English здійснюється на 
першому, четвертому курсах, в магістратурі і аспі-
рантурі. За нормативними документами навчання 
Global English з першого курсу, на протязі якого 
спеціальні предмети ще не вивчаються. Виклада-
ються лише вступні курси юридичних дисциплін. І 
для студента-першокурсника як пов'язуються мовні 
компетенції з перспективою свого фахового майбу-
тнього незрозуміле. Воно, кажучи метафорично, в 
«тумані». Базовою компетенцією англійської мови 
є шкільний рівень, де вона вивчається майже почи-
наючи з четвертого класу, а за програмою «Нової 
школи» з другого. Який же рівень Soft Skills?  
Звернемося до результатів ЗНО. В Україні за 
статистикою Мінвузу у 2017 році середній бал з ан-
глійської склав 147,88, 8466 осіб не подолали за-
пропонований бар'єр знань, 200 балів з англійської 
мови одержали лише 37 осіб. У 2019 році подали 
заяву на складання англійської 96188 осіб, 12,7% з 
них не здобули необхідний рівень, 36 осіб одер-
жали 200 балів. У 2020 році 200 балів з англійської 
мови одержали 84 учня. 
Про рівень незадовільної компетенції з англій-
ської свідчить той факт, що 76 % населення Укра-
їни мають вищу освіту, але тільки 18% володіє нею 
на вищому та середньому рівнях. В 2019 році анг-
лійську мову як предмет ЗНО при вступі до магіст-
ратури обрали 55186 особи. Поріг 12 балів подо-
лали 36366, одержали 200 балів - 0,32 процента, 100 
балів – 9,34%. Сумна картина, що викликає, без 
сумніву, тривогу. Не втішні результати ЗНО з укра-
їнської мови, у 2019 році лише 17 осіб одержали 
200 балів, а в 2020 році – 8 осіб. 
Абітурієнти не задоволені програмами скла-
дання ЗНО. В цьому 2020 році вступники до магіс-
тратури з юриспруденції подали свій протест до Мі-
нвузу, їх вимоги були частково задовільнено. На 
жаль, наведена ситуація свідчить, про існування си-
ндрому півосвіти (Т.Адорно), антиосвіти (К.Ліс-
ман), кризи освіти. Знаннєві активи як компетенції 
не стають критеріями конкурентності.  
Освітній парадокс виявляється і в наступній 
ситуації: в 2018-19 роках на філологію і юриспру-
денцію було подано майже 60 тисяч заявок. Це по 
всій країні за свідченням Державного центру зайня-
тості Міністерства соціальної політики України. За-
пити на спеціалістів з юриспруденції відсутній. 
Найбільший запит на кваліфікованих робітників: 
водіїв, швачок, електромонтерів, слюсарів. Серед 
простих професій запит на прибиральників, ванта-
жників, підсобних робітників, робітників кухні, ко-
мірників. 
Формування фахівців нової генерації, високо-
кваліфікованих, грамотних, з високим інтелектуа-
льним потенціалом, які вільно володіють рідною 
українською мовою і іноземними мовами, користу-
ються ними у різноманітних сферах і особливо у 
професійній, можливе лише за умов належної під-
готовки. Саме в такій площині зазначені орієнтири 
формування професійних компетенцій у вишах Ук-
раїни, в законах щодо реформування усіх рівнів 
освіти. Поява в наш час змішаної реальності (при-
родної, соціальної, віртуальної, медійної, інформа-
ційної, індивідуальної) визначає зовсім нове сприй-
няття світу, дозволяючи, як вважають спеціалісти з 
різних галузей, швидше навчатися і засновувати на-
вички на практиці - будь-де і будь-коли. Таке розу-
міння єдності навчання і застосування знань покла-
дено в інтерпретацію єдності глобальних і профе-
сійних компетенцій. Підкреслимо цю константу бо 
вона є важливою в якості методологічної основи 
формування компетенцій. На таку єдність знання і 
дій увагу звертав свого часу І.Кант. Звертаючись до 
аналізу компетенцій, зазначимо, що мовні компете-
нції, їх сенс в контексті глобальних професійних 
компетенцій, майже не знайшов свого висвітлення. 
Завдання формування компетенцій спеціаліста 
в освітньому процесі стає одним із важливих за-
вдань сучасності. В ньому значна роль належить 
вивченню англійської мови, оскільки мова допома-
гає створити те коло, рухаючись по якому, людина 
починає розуміти свою сутність у світі. 
У вітчизняних філософсько-педагогічних дос-
лідженнях формування глобальних компетенцій, 
його механізм майже не подається. Це стосується 
як шкіл так і вишів. Хоча в різноманітних освітніх 
нормативних документах, маємо на увазі закони та 
постанови про реорганізацію освіти, вона як про-
блема зазначена. Сучасна епоха постає як епоха 
транскультури, в якій мовна складова стає вагомим 
чинником компетентної людини. Global English є 
глобальною компетенцією, а не лише компетенцією 
фаховою, професійною. Вона функціонує як мова 
міжнаціонального спілкування. Дослідження єдно-
сті мовних компетенцій з фаховими в контексті гло-
бальних компетенцій становить мету статті. Акце-
нтується на онтоантропологічному вимірі означе-
ного процесу, звертаючись до практичного досвіду 
викладання Global English. 
Вітчизняні дослідники аналізують компетенції 
в контексті філософії освіти в різних дослідницьких 
площинах: Л.Горбунова, С.Клепко, М.Култаєва, 
П.Карпець, О.Кузнецова, С.Пилипенко, В.Шамрай 
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та інші. Вони підкреслюють поліпарадигмальність 
компетенцій, їх складність. 
Початок XXI століття засвідчив необхідність 
постійної уваги до формування ключових компете-
нцій фахівців. Про такий напрямок свідчать про-
грами і проекти, що мають міжнародний характер, 
постають як глобальне завдання. Такими стали про-
ектами «Ключові компетентності XXI століття», 
«Трансверсальні компетентності», «Транскульту-
рні компетентності», «Компетентності сталого роз-
витку», в яких в різних площинах подається визна-
чення освітніх інституцій в процесі формування 
компетенцій [10,с.13].  
Формування компетенцій постає як процес, в 
якому поєднується навчання і дія, як дія активної 
особи, що не лише запам'ятовує, переказує знання, 
подає своє бачення, свою точку зору з обговорюва-
ного кола питань. Активність пов’язується з соціа-
льним досвідом. В такій освітній орієнтації увага 
спрямована на розвиток здібності учнів змінити 
своє уявлення про те, як вони бачать навколишній 
світ, оточуюче їх довкілля, що можуть зробити в на-
прямку змін. Від пасивного переказу та коментаря 
одержаних знань до застосування активів знань 
вбачається компетенцією.  
Єдність дій, вчинків, компетенцій, критерії 
Global Competence подала всьому світу шведська 
школярка Грета Тунберг. Вона привернула увагу 
людства до проблеми змін клімату на планеті, по-
рушення екосистеми, виступаючи в ООН, в Давосі, 
зустрічаючись з Папою Франциском у Ватикані, ор-
ганізовуючи страйки школярів з цього приводу. Її 
вчинки - приклад поєднання Soft Skills з Global 
Competence. Вона висунута в претенденти на Нобе-
левську премію світу. Глобальна компетенція шко-
лярки вбачається в знанні тих глобальних загроз, 
що постали перед людством у XXI столітті, в розу-
мінні факту, що їх можна вирішити на підставі між-
народних дій, дій як партнерства, а не протиборс-
тва.  
Володіння іноземною мовою стає досить необ-
хідною потребою сучасного розвитку світу в його 
економічних, політичних, духовних вимірах. Ця по-
треба щільно пов'язана з такими особливостями су-
часності як глобалізація, комп’ютеризація, інфор-
матизація, міжкультурне спілкування. Поява та ши-
роке розповсюдження персональних комп'ютерів, 
які доступні навіть непрофесійному користувачу, 
мобільний зв'язок, Мережа та Інтернет - інформа-
ційно-технологічні символи епохи -визначили ре-
волюційні зміни в професійній діяльності, сфері на-
вчання, повсякденному бутті, в житті мільйонів лю-
дей, в їх мовленнєвих практиках [5,с.150-157]. 
З'явились «машини мови». Вони започаткували 
комп'ютерну грамотність, що долає демаркаційну 
межу не лише між людьми, але й між країнами, ку-
льтурами. Засоби швидкого зв'язку – телебачення, 
радіо, факс, електронна пошта, мобільний телефон, 
скайп, - сприяють швидкому розповсюдженню ін-
формації. Вони визначили зсув і демонструють 
інноваційну складову процесу, яку Ф.Фукуяма 
означив як «великий вибух». 
Світ вступив у фазу радикальних змін. Четве-
рта промислова революція на думку К.Шваба но-
вий розділ історії розвитку людства, в основі цих 
змін лежить взаємодія новітніх технологій, які ба-
зуються на знаннях, як тих, що були досягнуті в по-
передньому так і в нових знаннях. До цих нових від-
носять штучний інтелект, робототехніку, адитивне 
виробництво, нейротехнології, віртуальна та допо-
внена реальності, нові матеріали, енергетичні тех-
нології. Сутність цих нових технологій полягає у 
зміні життя кожної людини і людства в цілому [9]. 
Означена думка відомого вченого, засновника Все-
світнього економічного форуму в Давосі, ставить 
питання інноваційного спрямування, компетентно-
стей, механізму їх формування. Це стосується і фо-
рмування професійних компетенцій у вищій школі.  
Світ змінюється з шаленою швидкістю і 
пред’являє щоразу нові вимоги до процесу нав-
чання людини. Однієї спеціальності на все життя 
індивідууму явно недостатньо, йому деколи дово-
диться кардинально змінювати свої сфери діяльно-
сті 2-3 рази протягом життя. Тільки коли якість і 
престиж української освіти підвищиться, можливо 
зменшити відтік наших молодих мізків за кордон. 
Базові компетенції Soft Skills з англійської 
мови залежать від наступних обставин. В школах, 
нажаль, акцентується знання на лінгвістичних фор-
мах, лексико-практичних нормах мовних практик. 
Гнучкі навчальні програми і курси з англійської 
мови повільно впроваджуються і реалізуються. На 
комунікативність, використання всіх можливих ве-
рбальних і невербальних заходів для реалізації ко-
мунікативної спрямованості вивчення англійської 
звертається не належна увага. Не можливо увійти в 
простір ЄС, як і долучитись до глобальних компе-
тенцій, без мовної компетентності як співбуття ме-
шканців Європи. Результативність опанування анг-
лійською у школах занадто незначна і не досягає 
базових навичок Soft Skills, що визначаються в про-
грамах PISA. Відсутня поетапна програма форму-
вання базових компетенцій, їх моніторинг, їх взає-
мозв'язок з іншими предметними компетенціями. 
Існує нагальна потреба конкретного інструмента-
рію оцінки базової компетенції з англійської мови 
на кожному етапі навчання, щоб воно було відпо-
відним педагогіці здорового глузду. Визначення за-
гальної мети і її диференціація на кожному етапі на-
вчання, є шляхом формування компетенцій, як 
Global Competence. У МОН, головному держав-
ному органі, який зобов'язаний займатися освіт-
ньою політикою, як і раніше немає ні чіткого розу-
міння ситуації, ні чіткої та послідовної стратегії дій 
у сфері освіти. Через що ми катастрофічно втрача-
ємо час.  
Базові англійські компетенції і в шкільних про-
грамах і в стандартних вимогах ЗНО не пов'язу-
ється з майбутньою професійною фаховою компе-
тенцією. І в наслідок такої обставини мовну скла-
дову фахової компетенції студент починає лише на 
першому курсі навчання у вищому учбовому за-
кладі. Вимоги до мовних компетенцій у школі і 
виші кардинально змінюються. У вишах необхідно 
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під час занять постійно знаходитись у мовному про-
фесійному довкіллі. Метою стає не лише мовна гра-
мотність, а уміння використовувати мову і мовні за-
соби для реалізації комунікативних фахових засо-
бів. Акцентується на комунікативності професійної 
компетентності володіння мовою, а не на лексико-
граматичної правильності мовних висловів. Вже 
починаючи з першого курсу впроваджуються такі 
форми і методи, щоб довести студенту що мовна 
складова є життєдіяльністною складовою, що ви-
вчення мов має сприяти формуванню здатності і ба-
жання адаптуватися до вимог життя/буття в сучас-
ному світі як глобальної домівки.  
Юридична академія ім.Ярослава Мудрого не-
мовний навчальний заклад. Вивчення мов спрямо-
вано на використання мовних компетенцій для за-
доволення фахових потреб студентів-юристів. Ви-
кладачі кафедри постійно вдосконалюють навчання 
англійської мови як складової розвитку професій-
них компетенцій майбутніх юристів. Надруковано 
підручник з англійської мови для юридичних фахі-
вців, де подано єдність мовної і фахової компетен-
цій. З питань теорії, методології, практики викла-
дання видані монографії. Розроблено підручник для 
абітурієнтів з юридичного профілю. Статті викла-
дачів друкуються у вітчизняних та закордонних ча-
сописах. Означені проблеми обговорюються на за-
сіданні кафедр, разом з юридичними профілюю-
чими кафедрами. Відбувається постійний 
професійний діалог, що до ефективності форму-
вання фахових компетенцій. 
Опанування англійською мовою професійних 
знань потребує постійної уваги. На жаль ситуація 
вимагає переосмислення. Вважаємо за необхідне 
вирішити освітні негаразди процесу викладання 
мови. В чому виявляється вони? ВУЗам надано 
право самим затверджувати навчальні програми. 
Це призвело до зменшення навчальних годин з гу-
манітаристики, в тому числі і з англійської. Учбові 
групи комплектуються без врахування рівня базо-
вої компетенції з мови, що вже є в практиці за кор-
доном. Не можна задовольнити ситуація досить не-
значного написання бакалаврських і магістерських 
кваліфікаційних робіт англійською мовою. Настав 
час, коли єдність мовної і фахової компетенції слід 
врахувати при отриманні дипломів, треба поста-
вити певний поріг для одержання дипломів держа-
вного зразка. Можливо видавати дипломи і серти-
фікати в залежності від результатів навчання, ніве-
люється державний диплом, оскільки його 
одержують усі випускники ВУЗів, незалежно, які 
оцінки мав студент на протязі навчання, що призво-
дить до деградації вищої освіти. Вимога знати анг-
лійську мову за програмою B2 для аспірантів і ви-
кладачів з фахових спеціальностей поки що відчут-
них результатів не дала.  
Вивчення англійської – як складової «турботи 
про себе» не є достатньою у студентів в наш час. 
Рівень самовдосконалення, саморозвиток студентів 
в цій площині задовольнити суспільство не може, 
бо у навчальних програмах поки що принцип син-
гулярності не працює. Зусилля викладачів будуть 
марними, якщо не буде потреби з іншого боку. Си-
нгулярність в навчанні стає вагомим принципом в 
антропологічній парадигмі освіти, бо саморозвиток 
особистості студента залежить від ступеню індиві-
дуалізації і творчої спрямованості освітнього про-
цесу. У контексті сучасної освітньої реальності ан-
тропологічний критерій спрямовує акцент із дослі-
дження власне педагогічних феноменів на людину 
як творця самого себе.  
Отже, з'ясування мовної складової в контексті 
формування компетенцій фахівця - складний про-
цес, потребує зусиль викладача і студента, їх діа-
логу, партнерства. Процес формування компетен-
цій здійснюється від шкільних базових компетенції 
до базових фахових компетенцій у вишах і від них 
до професійних в процесі діяльності. Таким шля-
хом відбувається становлення Global Competence. У 
межах компетентного підходу важливим стає не 
лише навчання і одержання студентом певного на-
бору знань та інформації, а створення такої ситуації 
яка б налаштувала студента на продукування 
знання і дії, вироблення творчих здібностей і нави-
чок. Онлайн навчання, до якого перейшла вся сис-
тема освіти в ситуації пандемії COVID-19, загост-
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Анотація
У статті розглянуто наукові і публіцистичні праці англійських, німецьких і російських вчених-гу-
манітаріїв в роки Першої світової війни (1914-1918) присвячених «кризі культури». Протягом війни вони 
сприяли вкоріненню в громадянську свідомість ворожого ставлення до противників, впливали на духов-
ний стан армії й населення країни та налаштовували до дій. Спільними зусиллями вони пропонували сус-
пільству «образи минулого» у вигляді «наративних шаблонів» та сприяли формуванню стереотипів масо-
вої свідомості, які були вигідними в той момент державній владі. Британські та російські вчені покладали
моральну відповідальність за розв’язання війни та розвиток в Німеччині войовничого націоналізму і 
мілітаризму на її ідеалістичну філософію. Водночас, німецькі філософи, намагалися, з одного боку, захи-
стити інтелектуальні здобутки в концепті «ідеальної Європи», а з другого – розвивали ідеї «германізму», 
як поєднання категорії «індивідуалізм» німецького Романтизму та ідеалізму із сучасним «особливим
німецьким духом».
Abstract
The article examines the scientific and journalistic works of British, German and Russian humanities scholars 
during the First World War (1914-1918) on the «crisis of culture». They contributed civic consciousness rooted in 
hostility to opponents affected the spiritual condition of the army and people of the country and set up to action 
during the war. Society was offered «images of the past» as a «narrative template» and contributed to the formation 
of stereotypes of mass consciousness which were profitable at the moment to state authorities. British and Russian 
scholars placed moral responsibility for the outbreak of war and the development of militant nationalism and mil-
itarism in Germany on its idealist philosophy. At the same time, German philosophers tried, on the one hand, to 
defend intellectual achievements in the concept of «ideal Europe» and, on the other, to develop ideas of «German-
ism» as a combination of «individualism» of German Romanticism and idealism with modern «special German
spirit». 
Ключові слова: Перша світова війна, філософський дискурс, «криза культури», «наративні шаб-
лони», «образ ворога». 
Keywords: The First World War, philosophical discourse, «crisis of culture», «narrative patterns», «the im-
age of the enemy». 
Постановка проблеми. Перша світова війна
стала «тотальною війною», де ідеологічні баталії 
набули не менш важливого значення, ніж військові 
битви. В сучасній історіографії зазначають, що 
саме з цього часу бере свої витоки феномен «інфор-
маційної війни» [11, c. 28; 28, c. 70]. Протягом війни
вчені-гуманітарії та публіцисти сприяли 
вкоріненню в громадянську свідомість ворожого 
ставлення до противників, впливали на духовний 
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